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Апстракт 
Во овој труд се зборува за двојазичната настава која се заснова на методот CLIL (Content and 
Language Integrated Learning). Целта на овој труд е детално да се појасни што точно претставува 
пристапот што го интегрира наставата по нејазични предмети од наставната програма и 
странскиот јазик.  
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Abstract 
This paper discusses the bilingual education based on CLIL (Content and Language Integrated 
Learning). The purpose of this paper is to explain in details, what exactly is the approach that 
integrates the teaching of non-linguistic subjects from the curriculum and the foreign language. 
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Вовед 
Изучувањето и владеењето на што повеќе странски јазици е од големо значење и 
има огромно влијание врз секој од нас и нашата интелектуална надградба.  
Современиот начин на живот, како и новата реалност во Европа и во светот ни 
наложува постојано да се развиваме како на личен така и на професионален план. Сето 
тоа нѐ поттикнува да учиме и да усвојуваме странски јазици, да пројавуваме интерес 
кон другите народи и култури, да ја разбираме културната разновидност во Европа и во 
светот и да умееме да ги користиме акумулираните знаења во мултикултурна средина. 
Потребата од учење, владеење и користење на повеќе од еден јазик во едно општество 
налага промени во образовните системи т.е. тие треба да се ориентирани кон 
образование на билингвални и многујазични личности и кон развој на многујазични 
општества.  
Европската Унија ги поттикнува своите граѓани да учат барем два од европските 
јазици. Една од институциите која се занимава со јазичната политика, која зазема 
значајно место во многу европски документи, е Советот на Европа. Мерките усвоени 
од Советот на Европа се основа за развој на јазичната и образовна политика, сѐ со цел 
граѓаните на Европа да се развијат во многујазични личности (Guide for the 
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Development of Language Education Policies in Europe, 2003:32). Новите тенденции во 
јазичната политика и планирањето во европските земји настојуваат да овозможат 
спроведување на двојазична настава, без разлика дали станува збор за употреба на 
малцинскиот и доминантниот јазик на заедницата т.е. дали се работи за странски или 
мајчин јазик.  
Во овој контекст може да се каже дека наставата CLIL, преку која учениците 
можат да учат училишни предмети на странски јазик, е од суштинско значење за 
исполнување на европските цели на јазичната настава. Поради тоа, треба да обрнеме 
посебно внимание на овој тип на настава, детално објаснувајќи што всушност 
претставува истата. Овој тип на настава е се повеќе застапен во образовните системи 
во светот и е составен дел од училишните програми. 
CLIL настава  
CLIL е акроним кој доаѓа од англискиот израз „Content and Language Integrated 
Leaning“ и претставува посебен вид настава која подразбира интегрирано усвојување 
на странскиот јазик и на содржината на нов училиштен предмет (Coyle et al., 2010:1). 
Овој метод не подразбира учење на нејазичен предмет на странски јазик, како што се 
одвива наставата на мајчин јазик и затоа не може да се оствари, едноставно со 
промена на јазиците (Marsh et al., 1999: 17). Имено, станува збор за метод во кој 
јазикот и нејазичната содржина имаат еднаква важност и заедно претставуваат 
предмет на настава. Оваа двојна цел бара посебен наставен приод, бидејќи 
усвојувањето на нејазичниот предмет не се одвива на странски јазик, туку заедно со 
него, со негово посредување. Во овој контекст се користи терминот „посреден јазик“ 
со кој јасно се прикажува улогата на странскиот јазик во овој вид на настава 
(Serragiotto, 2003:3). Наставата CLIL може да е поврзана со конкретен нејазичен 
предмет, со некоја тематска област која ги комбинира на пример природните и 
општествените науки, со академски теми и текстови на странски јазик или со 
специјални тематски курсеви за ученици кои следат наставата по странски јазик. 
Неопходно е да се истакне дека CLIL не претставува нова форма на настава по 
странски јазици или по нејазични предмети, туку станува збор за метод кој 
подразбира иновативно спојување на овие две форми на настава (Coyle et al. 2010:1). 
CLIL, исто така, може да се опише и како образовен пристап во кој содржината, од 
наставниот план и програма, им се предава на странски јазик, на ученици и на 
студенти од определен степен на формално редовно образование (основно, средно или 
високо) (Mehisto,  Marsh,  &  Frigols,  2008:9). За овој метод биле употребувани многу 
други термини, како на пример Content-Based Instruction, Content based language 
learning, Content centered learning итн., но сите тие подоцна биле унифицирани со 
терминот CLIL кој поради многубројните позитивни резултати постигнати во пракса 
во различни училишта каде што наставата на нејазични предмети била спроведена на 
странски јазик, официјално се воведува во современата дидактика во 1994 година 
(Marsh et al., 2001).  
Инаку, овој вид на настава во кој јазикот има посредна улога за прв пат почнал 
да се употребува во XIX век во Луксембург и во Малта, а веќе во триесеттите и 
четириесеттите години на XX век во заедници со јазични малцинствата (Унгарија, 
Германија, Велика Британија итн.) (Eurydice, 2006:14). Подоцна, помеѓу 1970 и 1980 
година, наставата CLIL станала дел од образовните програми во Канада, каде што 
нејазичните предмети биле предавани на француски јазик на ученици, говорители на 
англиски јазик (Dalton – Puffer, 2008:200). 
Голем број автори кои се занимаваат со оваа проблематика дале многу други 
дефиниции за наставата CLIL, освен веќе наведените. Така, Марш (Marsh, 2002:28) 
Марија ТОДОРОВА
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истакнува дека CLIL е пристап кој може да се однесува не само на усвојувањето на 
еден јазик, туку и на развојот на меѓукултурни компетенции. Од друга страна, друг 
автор (Van de Craen, 2006, цит. во Bentley, 2010: 5) истакнува дека целта на методот 
CLIL е да се даде приоритет на усвојување на нејазичните предмети заедно со јазикот, 
додека пак, според Гажо (Gajo, 2007 цит. во Bentley, 2010: 5) наставата CLIL е 
опфатена во рамките на поширокиот поим „двојазично образование“, во кој 
интегрирањето на јазикот и содржината се издвојува како примарен концепт. 
 
Позитивни страни на CLIL наставата  
Голем број истражувања и анализи на успехот на учениците во изучување на 
странски јазик во рамките на традиционална настава по странски јазик или во CLIL 
настава покажуваат дека подобри резултати постигнале учениците кои учествувале и 
го научиле јазикот во CLIL настава. Затоа, со големо внимание треба да се истакнат 
позитивните страни на CLIL наставата во однос на традиционалната настава по 
странски јазик.  
Во рамките на традиционалната настава по странски јазик, ученикот или 
студентот развива основни комуникациски вештини поврзани со општи и секојдневни 
теми. Од друга страна, пак, во рамките на CLIL наставата, кога странскиот јазик кој се 
користи како посреден јазик при учењето на нејазични предмети е често формален и 
содржи апстрактни концепти, студентот развива когнитивни академски јазични 
вештини т.е. способност за изразување на одредена  тема. 
Најчесто, како добра страна на наставата CLIL се наведуваат следниве аспекти 
(Bentley, 2010: 6): воведување на нови поими во наставните програми преку 
немајчиниот јазик, подобрување на продуктивните јазични вештини на теми од 
наставните предмети, подобрување на знаењето поврзано со наставните предмети и 
целниот јазик, зголемување на самодовербата кај учениците за успешно користење на 
целниот т.е. на странскиот или на мајчиниот јазик, употребата на различни 
дидактички материјали кои го поттикнуваат развојот на когнитивните вештини 
(проценка, креативно размислување и евалуација), наставната програма како и 
развојот на општествените вредности на заедницата стануваат главен фокус на 
наставниот материјал. Исто така, истражувања покажале дека овој вид на настава го 
развива вокабуларот, лексичкиот фонд се збогатува со разновидни зборови и поими на 
двата јазика; ја зголемува мотивацијата за учење, бидејќи јазикот сам по себе станува 
средство, а не цел што доведува до значително намалување на анксиозноста 
манифестирана од страна на учениците; на учениците им овозможува да ги истакнат 
своите комуникативни вештини, металингвистичките капацитети, когнитивни 
способности и креативност и обезбедува можности за природна интеракција со 
другите луѓе и со светот. Учениците кои учествувале во CLIL настава покажуваат 
подобри резултати во владеењето на странскиот јазик, а тие резултати позитивно се 
одразуваат и на мајчиниот јазик односно учениците се стекнале со повисок степен на 
познавање на странскиот јазик.   
  
CLIL и интеркултурна свест 
Kултурата го одредува начинот на кој го доживуваме светот околу нас, a јазикот 
го користиме за да ја интерпретираме нашата перцепција за светот.  
Во една од дефинициите за CLIL настава јасно се истакнува значењето на   
културниот аспект на овој пристап. Така, Марш (Marsh, 2002) смета дека CLIL 
е пристап кој ги вклучува јазиците, меѓукултурното знаење, разбирање и вештини и 
подобрување на образованието. 
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Резултатите од многу студии покажуваат дека двојазичните ученици, за разлика 
од еднојазичните, се поотворени кон други култури и помалку се потпираат на 
стереотипи (Hamers  &  Blanc,  1989:  133;  Anisfeld  &  Lambert,  1964;  Lambert  &  
Tucker, 1972). Тие,  исто така, имаат и потолерантен став кон националните 
малцинства во својата земја.	Фреди (Freddi, 1999:2, 3) смета дека никој не може да 
постигне совршен билингвизам без бикултуралност. Не е доволно само да се научат 
новите зборови, туку неопходно е да се усвојат и нивните автентични преносливи 
значења. Како што истакнува Фреди, совршената двојазична личност поседува 
бикултурна компетенција ако знае да користи одредени јазични форми кои одговараат 
на комуникативната ситуација и соговорниците. 
Наставата CLIL е генерално поврзана со развојот на интеркултурната свест 
(Coyle et al., 2010), бидејќи им овозможува на студентите да стекнат искуство какво 
што не би било возможно да се стекне во рамките на традиционалната настава по 
странски јазик. Сепак, важно е да се истакне дека вклучувањето на културните 
аспекти во наставата CLIL не треба да се разгледува како опција, туку како 
неопходност (Coyle et al. 2010, 64). Затоа, некои автори истакнуваат дека целта на 
наставата CLIL од културен аспект е развој на позитивни ставови кај учениците и 
свесност за граѓанска одговорност како на глобално, така и на локално ниво (Bentley, 
2010:7) 
 
Наставничкиот кадар во CLIL наставата 
Интегрираниот пристап подразбира дека наставникот по нејазичен предмет во 
својата настава мора да внесе одредени аспекти на странски јазик, а наставникот по 
странски јазик мора да ја приспособи својата настава на содржината на нејазичните 
предмети (Dale & Tanner, 2012). Наставникот по нејазичен предмет  во својата настава 
треба да го предава својот предмет преку странски јазик, поточно, да му помогне на 
ученикот истовремено да го учи и странскиот јазик и содржината на нејазичниот 
предмет. Од друга страна, пак, наставникот по странски јазик има за цел да го поврзе 
учењето на нејазични содржини со усвојувањето на странски јазик, најчесто преку 
развивање на академски компетенции преку задачи поврзани со нејазичниот предмет. 
Општоприфатено е дека наставниците по нејазични предмети во наставата CLIL 
треба да имаат познавање на странски јазик на ниво еквивалентно на нивото Ц1 на 
ЦЕФР (CEFR)1 или најмалку на Б2 ниво. Но, овие прописи се разликуваат од земја до 
земја. 
Професионалните способности на наставникот се клучен елемент во оваа област, 
и ако не постои специјална обука, често може да се создадат препреки (Mehisto, 2008; 
Coyle et al., 2010). Истражувањето на Лоренцо (Lorenzo, 2008) покажува дека 
наставниците во CLIL наставата често не располагаат со широк репертоар на 
стратегии со помош на кои наставните содржини ќе бидат предадени на разбирлив 
јазик. Дополнителен проблем се јавува од фактот дека предметните наставници кои се 
вклучени во програмата CLIL не сфаќаат дека нивниот предмет всушност е место за 
развој и практикување на јазикот со иста важност како и усвојувањето на наставните 
содржини (Mehisto, 2008; Lyster, 2007; Gajo, 2007). 
																																								 																				
1	 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) - Заедничка 
европска референтна рамка за јазици 
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Методот CLIL во голема мера се потпира на улогата на наставникот, а според 
Навес (Náves 2009: 32) некои од главните карактеристики на успешната интегрирана 
настава се: 
- Наставниците практикуваат активно предавање, кое вклучува давање јасни 
упатства, прецизен опис на задачите, ангажирање на учениците со фокус на 
наставната задача, соодветно темпо, како и соопштување на очекувањата во 
врска со успехот на учениците. 
- При пласирањето на нови информации, наставниците подготвуваат соодветна 
стратегија како што се демонстрирање, употреба на визуелен материјал, 
излагање на идеи преку употреба на поголем број зборови со слично значење, 
преформулирање, премостување, создавање на врска меѓу новите 
информации и претходното знаење итн., со цел прифаќањето на новите 
информации да биде разбирливо. 
- Наставниците го следат напредокот на учениците и ако е потребно веднаш 
обезбедуваат повратни информации. Тие постојано го проверуваат нивото на 
разбирање и на тој начин постигнуваат високо ниво на комуникација како 
помеѓу наставниците и учениците, така и помеѓу самите студенти. 
- Ефективните инструкции на наставниците им овозможуваат на учениците да 
се изразат со вербално одговорање на L1 и L22 или со невербално одговорање 
(преку задача). Во првите фази се става акцент на развојот на рецептивните 
вештини, а во подоцнежните фази на развојот на продуктивните вештини. 
- Наставникот овозможува конзистентно интегрирање на наставните содржини 
и целниот јазик, при што когнитивните способности и процеси, како што се 
идентификација, споредба, донесување заклучоци, наоѓање сличности и 
разлики итн. се интегрираат во програмата.   
- Наставниците користат информации поврзани со културата на земјата од каде 
што потекнуваат учениците, а воедно преку следење на културните вредности 
и норми се осврнуваат и на културата на земјите во кои се зборува целниот 
јазик. 
- Задачите и проектите вклучуваат учење преку активности, учење преку 
искуство и задачи кои се фокусираат на решавање на проблеми. Во овие 
активности наставникот по јазик соработува со наставник од дадена област.  
- CLIL специјалистите, исто така, предлагаат и учење преку соработка, 
самостојно учење и учење преку самоупатување. 
Де Граф и неговите соработници (de Graaff et al., 2007:20) истакнуваат пет 
основни индикатори за успех во процесот на учење преку наставата CLIL, 
благодарение на наставниците, а тие се: 
- Наставниците го олеснуваат процесот на презентирање на знаењата 
намалувајќи ги барањата на минимално ниво, преку внимателно избирање на 
атрактивен автентичен материјал, приспособување на текстови на нивото на 
учениците и премостување на нивото на јазикот и содржината преку активна 
примена на говорот и визуелни помагала. 
- Наставниците го олеснуваат процесот на фокусирање на разбирањето преку 
поттикнување на учениците да го прошират вокабуларот поставувајќи 
прашања, проверувајќи го значењето на зборот, користејќи експлицитен и 
имплицитен метод за давање корективни повратни информации, како и преку 
вежбање со помош на соодветни усни и писмени задачи или активности. 
																																								 																				
2	L1 – прв или мајчин јазик 
  L2 – втор или странски јазик	
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- Наставниците го олеснуваат процесот на фокусирање на формата преку 
давање примери, преку преформулирање и проверување на претпоставки, 
појаснување на прашања и давање повратни информации. Нема докази дека 
наставниците кои се дел од CLIL наставата даваат експлицитни инструкции 
фокусирани на формата, на пример, објаснување на правила. 
- Наставниците им помагаат на учениците да го истакнат своето знаење преку 
нивно мотивирање и охрабрување, преку работа на разни интерактивни 
задачи, преку креативни усни активности (усни презентации, тркалезни маси, 
дебати) и пишани форми на изразување (анкети, интервјуа, статии, писма), 
преку комуникативно изводливи задачи, давајќи им доволно време да ја 
завршат задачата, охрабрувајќи ги да зборуваат само на странски јазик, 
поправајќи ги јазичните грешки и поттикнувајќи ги меѓусебно да си даваат 
повратни информации. 
- Наставниците ја олеснуваат примената на стратегиите за разбирање 
поттикнувајќи ги учениците да ги поврзат проблемите во разбирањето и 
репродукцијата на јазикот. 
 
Учениците во CLIL наставата 
Во наставата CLIL учениците мора да го владеат јазикот на кој се предава 
нејазичната содржина (Bentley, 2010: 11), особено лексиката, граматичките структури 
и функционалните аспекти на јазикот кои се карактеристични за нејазичниот предмет. 
Знаењето на јазикот е неопходно за студентите да можат да ја разберат содржината, 
но и да ги пренесат своите идеи. Освен тоа, учениците треба да го владеат и 
секојдневниот, помалку формален јазик кој исто така може да се користи во наставата. 
Наставата CLIL им овозможува на учениците да развијат јазични вештини за време на 
часовите, преку усвојување на вокабулар и на граматика. 
Предизвиците со кои се соочуваат учениците во наставата CLIL може да се 
поделат во три групи: афективни, јазични и културни (Dale & Tanner, 2012:41). 
Афективните се однесуваат на емоционалните предизвици со кои се соочуваат 
учениците за време на рецептивната и продуктивна употреба на јазикот (несигурност, 
анксиозност и беспомошност при употребата или разбирањето на содржината на 
странски јазик). Јазичните предизвици се однесуваат на можностите за разбирање и 
продукција на три нивоа: дискурси, реченици и лексеми. Културните предизвици се 
однесуваат на културните разлики помеѓу учениците кои го користат странскиот јазик 
како посреден и културата на земјата на странскиот јазик. 
 
Заклучок 
Во вој труд се дефинира и појаснува наставата CLIL, детално се истакнуваат 
позитивните страни т.е. предностите на истата, се нагласува културниот аспект, и 
исцрпно се објаснува улогата на наставничкиот кадар и на учениците т.е. на 
студентите како директни учесници во овој тип на настава. 
Фокусот на CLIL наставата е разбирањето на нејазичната содржина, а не на 
граматичките структури. При реализирањето на овој тип на настава повеќето 
наставници не поучуваат граматика додека предаваат нејазичен предмет, бидејќи 
наставната содржината и јазикот се интегрирани. Поради фактот дека граматиката и 
лексиката се меѓусебно зависни, важно е да се фокусираме на нив како на неразделни 
делови, а не како посебни јазични структури. 
Наставата CLIL претставува дел од јазичната политика на многу земји кои се 
стремат да овозможат спроведување на двојазична настава и	 се ориентираат кон 
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поучување на билингвални и многујазични личности и кон развој на многујазични 
општества. 
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